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MIÉRCOLES, 31 DE JULIO DE 1968 
NUM. 171 
No se publica domingos n i días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados com 
el 10% para amordzadón de empréstitos 
mum DE AGOIS DEL DDEDD 
Anuncio de información públ ica com-
plementario a l de fecha 27 de mQyo 
de 1966, publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la prouincia de León, 
de 14 de jun io del mismo a ñ o . 
La Comunidad de Regantes en for-
mación de Castrillo de la Valduerna, 
solicita la inscripción en los Registros 
de Aguas públicas establecidos por 
Real Decreto de 12 de abril de 1901, 
de un aprovechamiento del río Duerna 
en término municipal de Castrillo de 
la Valduerna (León); con destino a 
fuerza motriz para accionamiento de 
seis molinos. 
Como título justificativo de su dere-
cho al uso del agua, ha presentado 
acta aclaratoria del Acta de Notoriedad 
que figuraba como título en el anun-
cio de información pública a que antes 
se hace referencia. 
LQ que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3.° del Real Decreto-Ley nú-
mero 33 de 7 de enero de 1927, a 
fin de que, en el plazo de veinte 
(20) días contado a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren 
perjudicados, en la Alcaldía de Castri-
llo de la Valduerna o en esta Comisa-
ría, sita en Valladolid, calle Muro, 
número 5, en cuya Secretaría se halla 
de manifiesto el expediente de refe-
rencia, (I . número 4.512). 
Valladolid, 19 de julio de 1968.— 
El Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja. 




Aprobado por este Ayuntamiento 
el pliego de condiciones para la ena-
jenación en pública subasta de la 
Casa Consistorial vieja, sita en el 
barrio de Sobre de Vi la de esta lo-
calidad de Balboa, se halla el mismo 
expuesto al público, en la Secreta-
ría Municipal, por espacio de ocho 
días, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 24 del Reglamento 
de Contratación de 9 de enero de 
1953, a efectos de examen y perti-
nentes reclamaciones. 
Balboa, a 20 de ju l io de 1968—El 
Alcalde (ilegible). 
3589 Núm. 2703—99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cebanico 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el expediente número 1 de habilita-
ción de créditos dentro del presupues-
to ordinario en curso, con cargo al 
superávit resultante de la liquida-
ción del ejercicio de 1967, se halla 
expuesto al público en la Secretaría 
Municipal durante el plazo de quin-
ce días para su examen y presentar 
reclamaciones. 
Cebanico a 20 de julio de 1968—El 
Alcalde (ilegible). 
3586 Núm. 2701 .--77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villarejo de Orbigo 
Desierto por falta de licitadores el 
concurso de adquisición de un inmue-
ble con destino a la instalación del 
nuevo Matadero municipal en Vegue-
llina de Orbigo; por acuerdo de esta 
Corporación se anuncia por segunda 
vez, bajo las mismas condiciones y con 
arreglo a los pliegos que obran en la 
S e c r e t a r í a municipal, admitiéndose 
proposiciones desde el día siguiente al 
en que aparezca inserto este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
y durante los veinte hábiles siguientes. 
La apertura de plicas se celebrará tres 
días después, también hábiles, a la 
hora de las doce, en esta Casa Consis-
torial. 
Villarejo de Orbigo, 23 de julio de 
1968—El Alcalde, Martín Monreal. 
5191 Núm. 2689.—121,OO.ptas. 
Ayuntamiento de 
Algadefe 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se encuentran expuestos al 
público los siguientes documentos: 
1. °—Durante el plazo de quince 
días, a efectos de reclamaciones, el 
presupuesto extraordinario confeccio-
nado para la construcción de unos 
lavaderos públicos en esta localidad 
de Algadefe. 
2. °—La cuenta general del presu-
puesto, la de administración del pa-
trimonio y de valores y auxiliares e 
independientes del presupuesto del 
ejercicio de 1967, para que durante 
el plazo de quince días y ocho días 
más p u e d a n ser examinadas poí 
quien lo desee a efectos de reclama-
ciones. 
Algadefe, 24 de jul io de 1968.—El 
Alcalde, Rogelio Cadenas. 
3587 Núm. 2702.-121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Robla 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se hallan expuestos al público 
por término de quince días, para oír 
reclamaciones, los siguientes docu-
mentos: 
Padrón de arbitrios municipales so-
bre fachadas sin revocar, canalones, 
escaparates y rótulos o letreros y so-
lares sin edificar, correspondientes al 
año 1967. 
Idem id. correspondiente al ejercicio 
actual 1968. 
La Robla, 20 de julio de 1968—El 
Alcalde, Benito Diez. 
3570 Núm. 2704.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Váldevimbre 
Rendida la cuenta general del pre-
supuesto, la de administración del 
patrimonio y de valores auxiliares e 
independientes del presupuesto del 
ejercicio de 1967, se hallan expuestas 
al público en la Secretaría municipal 
por espacio de quince días, durante 
los cuales y ocho más, podrán ser exa-
minadas por quien lo desee y formu-
lar cuantas reclamaciones u observa-
ciones crean conveniente. 
Valdevimbre, 23 de julio de 1968 — 
El Alcalde (ilegible). 
3588 Núm. 2690 —88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cistiema 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los proyectos que a continuación se 
detallan, redactados por Técnico com-
petente, con aplicación de contribu-
ciones especiales con base en metros 
lineales de fachada y en cuantía de 
1/3; se hace público, a fin de que, en 
el plazo de un mes, puedan formular-
se reclamaciones contra los citados 
proyectos y, por lo que se refiere a 
las contribuciones especiales, pueda 
formularse en igual plazo recurso de 
reposición contra el acuerdo aludido, 
o en todo caso, igualmente pueden 
los afectados formular recurso eco-
nómico administrativo en el plazo de 
quince días, ante el Tribunal Provin-
cial de dicha Jurisdicción. 
PROYECTOS A LOS QUE SE ALUDE 
1. °—Electrificación del pueblo de 
Modino. 
2. °—Reforma y mejora del alum-
brado público de varias calles de esta 
vi l la de Cistierna y pueblos de Santa 
Olaja de la Varga, Fuentes de Peña-
corada, Valmartino y Sorriba. 
3. °—Reforma y mejora del alum-
brado público de varias calles de esta 
V i l l a de Cistierna. 
Cistierna, 24 de jul io de 1968—El 
Alcalde, Manuel G. Diez. 
3590 Núm. 2706—187,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Villanófar 
Habiendo sido aprobadas por esta 
Junta Vecinal, las Ordenanzas sobre 
aprovechamiento de pastos en terrenos 
comunales y sobre prestación personal 
y de transportes, dichas Ordenanzas 
estarán de manifiesto en la casa del 
Sr. Presidente, al objeto de su examen 
y reclamaciones. 
Villanófar, 15 de julio de 1968—El 
Presidente (ilegible). 
3456 Núm.2678.—66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Instrucción 
número Dos de L8on 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado Juez de Instrucción número 
dos de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan por la vía de apremio, pieza 
de responsabilidad civil , dimanante 
de las diligencias preparatorias núme-
ro 92/67 por accidente de circulación, 
figurando como presunto inculpado 
José María Fernández Diez, en la que 
se acordó sacar a pública subasta por 
segunda vez, término de ocho días y 
rebaja del veinticinco por ciento de su 
valoración, los bienes embargados a 
dicho inculpado y que son como si-
guen: 
Una motocicleta marca «Vespa», 
matricula 0-38.235, en estado de fun-
cionamiento. Valorada en nueve mi l 
quinientas pesetas. 
Para el acto del remate se ha seña-
lado la Sala Audiencia de este Juzga-
do del día veintiuno de agosto próxi-
mo, a las doce horas de su mañana , 
previniendo a los licitadores que para 
tomar parte en la subasta habrán de 
consignar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto el diez por ciento de dicho 
avalúo, no admitiéndose posturas que 
no cubran, al menos, las dos terceras 
partes del mismo, pudiéndose hacer el 
remate a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a veintiséis de julio 
de mi l novecientos sesenta y ocho.— 
Gregorio Galindo Crespo.—El Secre-
tario (ilegible). 
3608 Núm. 2700.-220,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos acumula-
dos de los procesos civiles de cogni-
ción que penden en este Juzgado con 
los números 128 y 147/66, a que se 
hará referencia, se dictó la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva testimonio a continuación: 
«.Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada a veintisiete de junio de mi l 
novecientos sesenta y ocho. Vistos por 
el Sr. D. Paciano Barrio Nogueira, 
Juez Municipal de la misma los prece-
dentes autos acumulados de proceso 
civil de cognición núm. 128/66, en el 
que son partes: de la una como de-
mandantes, los cónyuges D. José Pérez 
Iglesias y D.a Antonia Alvarez Solis, 
mayores de edad, labradores, con resi-
dencia en la República Francesa, re-
presentados por el Procurador don 
Francisco González Martínez, bajo la 
dirección del Abogado D. Manuel A l -
varez de la Braña y Quiroga, y de la 
otra, como demandado D. Jesús Alva-
rez Solís, también mayor de edad, ca-
sado, labrador y vecino de Las Vegas 
de Yeres, representado y defendido por 
el Abogado D. José-Ramón López Cá-
vela, y j m m . 147/66, en el que acciona 
como demandante D. Jesús Alvarez 
Solis, con la representación y defensa 
ya expresada, y como demandados: 
D. Saturnino Alvarez Parra, D.a Petra 
Alvarez Solis, D. José Alvarez Solís y 
cónyuges D. José Pérez Iglesias y doña 
Antonia Alvarez Solís, todos mayores 
de edad, vecinos el primero y el tercero 
de Las Vegas de Yeres, la segunda en 
domicilio y paradero ignorados, y los 
dos últimos del barrio de Flores del Sil; 
los dos primeros declarados en rebel-
día por su incomparecencia, y los res-
tantes representados por el Procurador 
Sr. González Martínez, bajo la direc-
ción del Letrado expresado Sr. Alvarez 
de la Braña; sobre declaración de pro-
piedad y nulidad de contrato, y . . . 
Fallo: Que estimando la demanda 
deducida en los presentes autos acu-
mulados por los cónyuges D. José Pé-
rez Iglesias y D.a Antonia Alvarez So-
lís, debía declarar y declaro que la 
finca descrita en el hecho 1.° de dicha 
demanda (proceso núm. 128/66) es de 
la propiedad de dichos actores, conde-
nando al demandado D. Jesús Alvarez 
Solis a estar y pasar por esta declara-
ción y, así mismo debía de absolver y 
absuelvo a los demandados en el jui-
cio núm. 147/66, D. Saturnino Alvarez 
Parra, D.a Petra y D. José Alvarez So-
lís y los cónyuges D. José Pérez Igle-
sias y D.a Antonia Alvarez Splís, a 
quien impongo las costas procesales. 
Así por esta sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Paciano Barrio.—Rubri-
cado. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, a efectos de 
notificación a los 'demandados rebel-
des D. Saturnino Alvarez Parra y doña 
Petra Alvarez Solis, expido el presente 
testimonio en Ponferrada, a cuatro de 
julio de m i l novecientos sesenta y 
ocho.—L. Alvarez—V.0 B.0: El Juez 
Municipal, Paciano Barrio. 
3615 Núm. 2711.-451,00 ptas. 
Anuncios particulares 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 186.618 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
3568 Núm. 2697—55,00 ptas. 
* 
* * 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 186.628 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se .expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
3543 Núm. 2698.-55,00 ptas. 
L E O N 
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